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. · EDITORIALS ] 
COVERNOR'S COMMISSION INDICTS JOBBERS 
It ilL too u:rly yet to Jlve In .th ll!lll column• tbe UnloD"a attl· 
tude snd mood ..,·lth resa:rd to tbe ftnal ~mmendationa S..ued 
by tbe Gonmor'a Advtaory COmmi.W.oD a f11w daya q:o. The 
Jeadenb\p of the worken' org&ntz.&tlon In the New York cloak 
Industry bu blnly had the time to &naly~e In full the report of 
thecommlsalooerwandtoslve ltthethoroushandall..aldedcon-
alderation It juatly deurve.. 
For the moment, weahallnlerely&tatetbatlt Ia a remarkable 
documen(.concelvedudca.rrledouttnaeplrltor alneereservlee 
a~~d ofaltW"dy dealre to Ji!lto tbe bottom of the faell of • 
hlchly coJ:dpllc&ted a.o.d dUIIcult Industrial e\tuation. ADd ln'e· 
apectlve of "'bat the ul.Umate action of the Union mlsbt be wlt.b 
repn1 to the C<lmmiMion'l reeommeDd&tlon-whet.her In the In· 
t~ or ow- worlten It wU\ be compelled to rejea or accept the 
outUne of refonaa augeated ' ln thlll report u a bull for the 
lltS~~llatlon of aD ~ment-one thltl! appean eenaln: The 
aDa!)·ale ofcondJUonal.n theclosk lnduat:ry cont&!Ded 111 thladocu. 
mentand the outspoken udconclse lilannerlll which It'- pre-
u.nte<l, atamplt aaavalusble eontrl butlon to tbe efl'ort of the-eon-
atructlvefon:es lnt.hat lnduBttyto pullltouttromll present ltate 
or demorallntlon, wute an~ t~pons~bllity. 
It wt~o~:· ~~f!,.~~~~-:~~~fo~h~o :~~-7nieJ. 
~ebeU l!ld sugeat.Jo-a cont&l.ned In It-Ilea iD the fl.ct that It vindi-
cate. fuJJy the lUnd or the Union, Its poiDt of "flew aDd lndWLtrlal 
outlook upon enry fu.nd1.111entalillue that b.u 1tlrred the wide clr-
det ot ow- org:anls&.tlon uad b.u bee11 'the aubject of eontroveny be-
t wet~~ ow- Union and the employen~ In f:be put few ytan. What· 
ever elae may be aa1d about the COmmluloD'a report-It aecept1 
practlcallythecUnlo.n'eeriUel&mofthe preae.ntatat.tofa1faln~ ln 
theetoak IDduatr)',aDd tblafaet.lnltself,b.atrlbute totheiOuDd 
1\ldp:qentand cle&:r" .. IShtedneuofourleadtr-.b.Jp who badoll"ered 
thb. analyals of the condition of the lndUIIt:ry &nd bad aubmltted 
the dem&nd for a Dumber of hadJy • ..,·a.nted reform• 10me tb:ree 
yeanq:o. 
' For yean the UDion hu been n.yins. iD Its preu and s t 
public hearlnp. tbat the jobblns-tut>manufacturlns ayatem. wblcb 
todsycontrolllaboutthree.fonrtbaor clolk production In tbe New 
York market. b.u (!'Own up .. a method calculated primarily to 
eaeapelabor reapo11Sihlllty In production. The U111on bu charged 
the jobber with betns a manufacturer "·ho would ehlrk r~pon~l· 
blllt y rorwnrkcoDdltlo.nl lnlheahopacon~Uedbyhlmbyrata­
lnsthe contrac:tor~~Cretntnfrontofblm. lth .. blamedtbejobber 
tot creatln~: unwholeaome cut-throat competition In the trade 
between contractor and contractor &nd thereby becomlnfi: re-
aponllble for a ~endoua amount of ec:onomle wute lbat Ia 
lotbeendbelnfl:paidforbyt.beworken~. Itbu clalmecl'lbatthe 
unre~:ulat.ed apd uncontrolled jobber ayatem 11 re~~ponalble for 
the ab011 aeuon In the clo&lt lndul b}" beeomiDg rontlnua.lly 
lhorter·&Dd employment 111111 reiJUlar and more haurdous. 
TheU11Ion hu ma.lnt&lned rlshtalonllthst,lmleu checked 
andputunder ameuureof efl'eetlve auperv!JL!on.eueh a•yat.cmof 
apliWns upofproductlveunllJ .. practleedbytbe jobbeniiDtbe 
clG&t trade. will ultlmatelr ruin al l at.a.ndl.tda or work and will 
brlngdow.ne&n~lnptoan,lntol~.-,ble.tnel. 
What baa the COmmlulon'• report to IIY coDcemlnr; tbe 
Unlo•"•ehsrssandsllefi:atloni! Letulata teltln themed'-ton~' 
own worda: • 
• ....,.. J,otllltr ID IH tlolok a•d oalt la~urlr,. 411tro II"OIB t-o 
Jollbo1"1a01JL ... ta4uttloo. IIL.IIM<!OfiiiOT"OI7 bOIUfo w""l-lo 
41 otrllllltor.bo laa. !odt.-.n,..uuroc•untr. ll• p•"'b""eo bl o 
IDILlOtla.-aad lbU '"' "'' 0111 Lbe pi"OOiueUoa roao el•ollenG 
-~=·: ~~:~, ~:U~!-:~.:~~r:=.·.t ·~·~: .':); ::::t 
• .-.ntq tH low o r ordrro hlto th oul>~~~anraetotl o• obopa. •~• 
• JoM>oro orelllo Tal .. ptlaHOU I• IMo u,.ollnoo~ or tH ..,.u. 
lo.ctotlq-ll••rM-dlte<"IIJOIBp...,Uboor.oMooool<ler 
u..-r~ .. ,,..,,.,._ ...... u.,. 
1 ...-ldeo,.HJ.IIH-Jbn•M io.,.aU"Iorl<qoko~l•••~•-· 
for lh ,..oolar'lo rl,... O"l'or - lo eank4 b1 lh IOIOIILt• .. of 
... n ool>-aul&<;tunn, ,..,_ wllb o 1\Uiolott nd o low-~~--• 
And furth~ore: 
"" ladtterDIIoln• rololloaoklpbotwnoJobbu-lul>muu/Ktu ror 
udworhn•ooboul4 boooocoroo4DOCOOIIIU<hwllh tbo loriB 
aa wn~ Ob< oollltont<~. B1 ooio le<<r """'" -· "'"~ .. u -'"''' ''·tie JotW: r ""' '"''' ooork lo,eodlrloot:h ..,.. ,,..,lo <•PIOJOL(ol, .. d 
~:::,•!-::~:1. ":~'Z':.:r.·f:.~';:o;.';" .:..·.~:::~:~:!~!: :::; :: 
==~·::.~:.:1-.J :!.:::.·~=~~!'·~~:.!.~.!~~~to· ... , ... Old I~ 
ADd now, Jet uallatftl to lht ~m'-lon'e report wllb n~!er-
ace to llM UDkiD .. ehrp of folteriq; ·dlltnlcttYe eom,.UOO. 
bet:ireen.!:t:.~!==~~=~1¥U•• .. ...,.&&et •Nionr ••Ill 
l h nt&ll UW.. Tlo.tt Hllel lo 111---llllo joOti!MtL TMJ .. -
• """''''- for lllolr ...... oolloL1"11e71L&ft,fOttlHI-.,.rt. 
ltOI-IIL .. pllaiiOPILrc--torlalo.T11q _,...,.., .. d 
:~~·_::_.r.;:"' ... ~ :..._~ •• ~ :.=•,~.·~t_rd;:~o~~. ~~: 
lod 11r ~ uoHrlT\1111 ...,.dllloa. ,...,..,., •1111 • t ... ~uG~ 
::~::~~::::.~-:.:..~:.:::.-·~~~~~=·~;:.-:: 
l.lton.IIJh_-<>l .. tiL~L oloo .. &.Natartod,&HIL~ad .... 
..... "":'1M"_..,.,.. •.. 
And wbatt.thereiUlltDtlle lnduatryor tllt.ayatemf 
Wute to a ll ronceroed, lJ the reply of tbe report or the Com· 
mlulon. I t mea!IS that Hnral tbou.aaild men, eomprialni 0111 army 
or aubm&nuraeturen and eontracton, spend molt!. ot..o..IT lime and 
energylnbuntlngworkorcoollngthelrheelalnl(lb~'waltlng 
roomi; Jtmeanapoorlyorcanlaed.bap-ha..unl.productton;ltmea.ns 
deteriorated •·orkmansblp, a dlalntegrated trade, and • huAe ex· 
penaeforloftapaeetbat latnacttveU~~eonlyaboutbalftbettma 
ltlsp~~ld't'pr. " • • • • 
Thll uninterrupted (!"'OWth of the army of subma11ufaeturen 
and the preaeure which their IJTatlonal eompetltion ln,·o\va, II 
not . however. a matter of eoncem for the oubmanufl.cturerw only, 
Aeamatter offact, lt t. tbeworkerwwbol&rl;elyarecompelledto 
foot the _!1!11~:':, t~.!'.:.~~~':"~~: !::'.:..::!~~~~ ...c!:l~.t~:~~~port: 
rli!~i~Jiil~!~ ' 
.;ho:-:po~ ':o:".:e:r t't." !~rvatloDa on th'- point ·wttb a 
statement that trom an lnduatrlal point of view thla '- '"chLLOtic 




forunately, the jobblns•Y•tem of man.ufacture baa become 110 
widespread and ao Annly entrenched, that 1\ would be hupracti· 
cable to fLUempt. to remedy It In th'- manner-from the outside. 
W.b.atillneededll!aradtcalch&nl!ielnalde,thelntroductlonor 
aanlty 111 producUon method& and the abolition of _practice& that. 
tn the wordaoftbeC<lmm \sllon ··apell ruln toall <f!hopart\elpue 
In them." 
Sucblathi!:dlasnoalllofthejobblng·ma.nufacturlns•Yatem lll 
the Nf'w York cloak lnduatry and the evlla ..,·\tb """hicb thll ayatem 
'-fraught u pl"e$llnled by th'- flnal report of the Governor'• 
medt.torw. WI! bave already ata.ted that i t tallies nearly In full , 
with the aDalyat.m..de by tbe Union ofther-et&tJona between tbe 
jobben~and lubmanufacturen~lnthlllnduiii.IyaDdthelrell'ecton 
t.bt! llvtnsanilworklnscond\tlon• or our worken.. Our)IOILlUOnon 
th.ll aub)eet. ""bkb admittedly 11 tbe m011t Important pt.rt of the. 
controven~ythat fortheputt.breeyean..bu hunsArebet•·eenthe 
Union and the employen~• uaociatlon. baa thUI bel!n completely 
IUI.tantlsted,&Ddourtheoryconcernlnstbemaln ewlltromwhlch 
theiDdustry•ndourmembenilutrerhaabeellfoundtobecol"r(!:ct. 
There 11 lremendou• aatLBfa.ctton In this. Furthermore. there 
II In thla vlnd\c&tlon ofourposlllon the hope ud the legitimate 
upectatlnnthst.juatuourd'-gnoalaoftbeewl'-ofthe cloak 
Jnduatry made u fubll ck u three yean hu In the end been 
found to be true ..... nd tneontrOvertlble, ao wlllthe ~~:roup of In· 
du"-rlal refonn• preHtLtf"d on the builL of lb'- dii(I;IIOIIIII enntually 
have tobemadea llvlospartorlhecloaklnduatry , ittheael!vlla 
uetobedeftDitelydoneawaywlth. - · 
THE INTERNATIONAL UNITY HOUSE 
In three weeka, the U.ntc). House, ch'e aummer hou1e owned by 
the men1ben~ nr our Union In the mountains of Pennsyh·anla, • ·Ill 
openupforltaelr;htb Huon. 
The member. of our UDion hardly need to be told '1\' hl.ltbe 
Unity House la. wbatawonderfultrtrenr;th-re~~torer. health-builder. 
ute-rejuvenator t.h'- sreat vscatlon place of our. Is. Thouu.nda 
of them)1are been to Unity In former year. themseh·e.. and many 
more thou~andabavebeard Ill pralaetlauns by thOle who hue 
hadthesoodaenaeorluck-orbotb- to ... pendafew•·eekl lnthe 
Ulue IUdse e~~tateowned and manll.ged hy the I. L.O. W. U. 
Ne•·ertheleu, there Ia alway• aomethlng new to tell abont U111ty 
Hou1111, 110methlng that wu not told before, that makes thlfl place 
ever more sllnrlng and attnctlve to our memben~. ThiB year, the 
blsnewthlnslathatwearetohaveacompletelyoverhauled house, 
a brand-new emclent mansgement that wU\ try to mske It a 
bsnner year from the point of view of both attendaDce •nd u.t-
lllfactlon. 
What the membe,.. of the ' l. 1 .. 0. W. U. muat now eon•lder 
Ia tbst the aucceu of tbelr own great vac&Uon place dependa en· 
~~~~ \:~ l~h~'f~d0~~~~~~ ~~~~:?~ ft:!ec:!~'!~n~::O~rty~~ 
our entire memberwhlp, wltbout re11ard to local or city, aDd that 
111 the Unity Houaeallotua,resardlellllofdlll'erenceofoplnlon on 
allother mstten~.areeqhallyand alncerelyconcerned. 
From now on, tberefore, let ua talk and boolllUnlty House, 
lntheaho~.atmeetlnp,udwhereverour worke,..cotLsregate. 
Let Ul "put OYI!I"" Unity IIOUH bl& In 11128. It fully d tWNell our 
una~~lmoue1upport. ltletheonlylnatttutJonof Ill kind lnow-
labormoreOieni.. ltlaow-own lncompatableUnltyiiO~ 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~EDUCATIONAL ~OMMENT ~NOTes 
()ur lVext Season . 
"'- obt tH octl<llln"' oar~-t&I&UJ loni- bTue"' rip1' 
.. .-1 -• 1.., ~ ............ u11 ""' ld.&a. Wo npHI our oelln 
tH t:.~ ........... o.-............ t. "'*"" :::::.·: :...::;;~~:~.=<k.: How To Get More Is Big Problem 
· -••....,rlllq:oou,.._ .. ,.,.,.,, ,.,,,.,.,..u ... ,, .. ,·.,~a ..... m 
-•· Wltt.Nol>,....r ........ ~eoa ...,.<loctl"- 'nl&.....,llo!doHII 
d 'ort"' l.,p,...•~ ""' KtJ•ItlfiO '' 
::k:::::"::.:-:.:.~~~~:-~·.~o::~ 
c.n.n lin;« n"'bt"' or ... .s.~ll bJ 
-~~ .. l b~ o-.o ol o~r <IJ'lOUI 
To i~"'PIIIll lbl&.llo•n«,l\1& 
- uoub for o lu· 110noa.a to ou r 
!UutaUo ... t n epooi'\IDtnttopiADtll• 
worlt. To .. hl .. elrMtotro-•·o 
=:·::..~~::o::;-'!~;d:!.:" ~; 
:::~ ~:-. ~=~ ::.:::~ 
U>elr ••~""rt ; ad•'l"" uo ~ow 10 l<n • 
""'" oar wnk. bow lo """It o~r 
- • bo.Uip. •apMt<lla-u<l.ad 
.,~~: :.~::.:..7'::."::';.."';. -:,,_ 
011<-lilerowiU\&kolhll...,to 
=' .. ~..!... "::"'t!.:.:.-::d"'·~=~ :! 
:~.  .. ~~ ·~~b·~::cb•::~~ "".: 
::t!t ~P~• o~~!: :;~~;:,~· ::: 
llouiU.port,..ot,, W .. tl 'tbS...-. 
Suac .. Uoooud a d•I<"'''O' IIlbllmoot 
nleoD>IO. Crltldom •• o'rll .. ,,...., .. 
.. m luplre ~• ,.,,,...,., olro«a la Lbe 
1~\u ro. Wo •<>uld •PP•t<lote It ll 
~= ,:::-::•,:: .·.·: aC.::,u~::;.r>&": 
muto lor ... u .....,oor:,emade. Thl& 
:: ~!:~~::; ~:=~~:"nl~"for"'~~ 
;:.:~':!.'"1>01'0011. Tbelf.tt.,I•Pr. 
Class Ideals In Education 
Ja....,.Wo-.M. A. prof-of 
::'::!: :·,::.::.::~..!.t ~~ 
DliloA Of .. 1><11tloa. Ho •n. w'-hol 
: ':'..'~:.~....:'= ;ulftbe::: 
~='!': ::: :.::,~- .... , .... 
Jolt• St110n ~nn •- • uu~e no r. 
IIIK. Ho oo,n : ""'II<-UI .... tou 
=.~;·:..~-...~~:.-:·.:n .... "::. ·~,: 
~ 11.1 daM lot~,_., aa4 Ita .-_ IN~ 
lap of..,...,rlor1tr." Joblll..ar1 .YIII 
:::..t:'..:.:!::' .:.':,~:,·~ 
or •• ,.-.,,.,.,..,,_,•· •<'nr 
u .. o. • bldl ., .... u.,ltl to tile 
~~..:-·,~~-::.'~:..·::.~;,-.: 
to .... ............ ,..,_.,, • • ..., ... 
duo. Flnt th laAI!Io""-tht11 111o 
~..:::':r"'u':' .,.,.,..the 1on1.o 01 
A...S ,..,.., """''- bo "'oro -\~HI 
liiMI!IIatt~MIIIq:<-ofu1 ap 
.....,ldouomptiOoha,..llledonloP' 
-•t OIIM......,I"' I""""t.l<la ho '""· 
-... .... .. ttlt\llf'l ri,...J.orme! AIId 
,.. ... ,,. ...ou .... toraltllu lllattboo 
_..,.,poerotloo -~•• rQelu4. 
llcM fo r tMOJIIIOI'I.••I•r 10 u..-
, ltoOW'III<ioo.~lllatlM>W"t 
M.., f« I _.,. - rlJ IIIII oAII .... 
pr.t. -ry O( .. ,.., ...... IOIIotM 
<looi..W.t•t-lollleT 
Threq-taUU.O ...... _ ..... 
uti<e.l_l....,ii.M _tile...,YI IO 
_,_..,,,.. ..... __ .,._. 
••ala& arl....,....,.....,. .. ,..U..Iar 
--.o.- .. -...... :-• ..,._ ., .. _, ... do ___ _ 
IIStlkMY~IUI ... _atllt-liL ao. ........ _laolaotl _ u.. 
...u.c-. ................... _ .... 
.... ~ . .,- .........  
. :.':':r ~ ... -==~ . .'': =lo= 
llooladaotrlalt.lt loou!Bo l.loonlla• 
-.................... ,, ... ,-. 
~ .... . 
o ..... t .. Jt.olo • •rofou-.u ... 
..,.,_, hTtlld~OirW-•n•u 
• -- .. l&bt~ •• , _ .......... . 
"""•~·•~at. .uu.- .. looolo 
• ntw la)lo•or aadlah•,ll(lf,Oitloa(>O 
-- t .. poctable ODd lrHdtl&ll l 
etblto,eulto,..,ta•.aad -llllr:u.• 
IOmt,ona NII•"""· "'"••Jt••""'-· 
Bot .. lf,... bu o- .. .,., •• ,,. •. 
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